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５．授業の流れ
スケジュール管理サーバに授業時IHI;!;11情報が登録されている．授業|州始時には既にシステムは稼働しており，授
業担】11教員は，システムについて特に意識することなく，通常教室と川様に授業が行えるシステム稼働について
の具体的な流れは以下の通りである．
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図６（双方向遠隔授業システム稼働の流れ）
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